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|zÑ©è
u^ UcOYOdLULMcM^U ÙSfcWMRWcSRUZqUrXZMQWZUiiérhQQ
êwvwv ÓUYWZVgiëOìWZW^YOUcíWtZUfYMQWYWZ
î¡}{zzz ïMTU
ZMYML gQcjQO^
mWQXWZUYSZULMcM^W iðq
 ¡zyz¼yzvzz qcUZOYnf`ZMQUYMRZUX`nVYUYOM^ tMZÓO^TMñV
cOLUga¯ ZMQUYMRZUQ VQWeWVYU^TUZTUeW_WZU
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LMOMPMQRLSTUVWWOXWYWVMZWXMQM[\YQWVM]W^M_W`\LM
abcdefgchjkcdfgc lmnonbfgc pfeqbrlklmc rfsbc
XQ\_WLZROYWQ\XQR^StYWVZROY[\YR^\uvUwxyz{|y
xy}x| Wxy~|yQ\OX\tYWVZRTQR[MYRQM[ R^W`\Z
XQW]WtR[ VM]W^M_W`\[\YR^\LMOVMYQWMZM]WLWQMZM
\\QMXQWtMLMZ \`ZMO]W_WxT
OXWYWVMZWOS OM^QM`W]StRL\y QStYRL\ W
OMPMQRL\ S QML]WWYW[ SLRQ_W[M VRZWP ORtRVM W
OWQSXMTRtMLMZR \` M^OM^QM` SORtRVW[MVMQWQM
S QMOXRZS }yx{y x[]LM ]StRLSyxy}
yxx[]LMQStYRLSW}y~yx[]LM
OMPMQRLSuM\]MTTUM^QM`\\QMO\Z\QML]WtS`\
LZMM`ZRWL[\SXR`\^WZMZWPSLRQMtMWR^RVMQM
SRWM`\ZR[ OM^QM`SSVRZW[ ORtRVW[MtR`WO\
ZMVR^\S]WY\QMYSQWxyxxTOWQSXW[M \`OM^QM`
]StRL\u}}y}}zyx[]WQStYRL\uy}x
}yz{x[]VW\R^ \^O\YXSYMV\WZ\RS
ORtRVW[MT
UM^QM` OMPMQRL\ S OWQSXS R^ VWZ`\ u~y
x[]Z\R^OYSXMR^ OM^QM`MRVR\\QMS
ORtRVW[MT\SYW[ySOWQSXSR^ tM`OW`\tRZ_\ZYQM_W`M
OMPMQRL\ \`W]MLZMM`ZRZWMuy~x[]yYR
[R\StMLWVMYWZMYR M^O\RVM` \\QQMLQM^WRZM
QStYRLSW]StRLSTMW[\ySXQRWLVR^ Z`WO\\\QW
rfrnchpfmsfclrcmeblmdfpbflgqfrlmlbcpn
Q\M W[MYWS VW^S M^ O\ XQRWLVR^ Z`M R^[MWP
ORtRVMWLVR^WRWZRZMORZR` Y\[X\QMYSQSyXMO\
[R\R\tWVMYWOXRZYQMZMPW^QR]WLMTRR`MZ`MVM
ZWWOM^QM` OMPMQRL\ S R^[MW[yYQM^W_WRZM]ZR
WLQM\ZW[ ORtRVW[MytMRXRO]\^W_\ \^`OYVM\ZLW[M
XQWOSYZWPSVRSTVR[R\WYW`\^MZR^ XMQM[\YMQM
tVM]WY\YMXQWQR^ZWPVRZWPORtRVMyYRWPOVQOYMVMS
dnejfblcacdlfnkobn
 ¡¢£¤ 
¥ofkf¦dlnpbrndpbflgqfrobnrfqf
\` R^V\]Wt\tRZtSQ\Z_W`\[\StR[XMZW`M[MyYR
\`LMQ\LS]YMYW[M]RXRV\MZ`\XQRWLVR^ Z`\ \`YWZW`\y
W]WSL R^^MYMtQMLZWPM^WYWVMyXQW[M[]`WVW`\PQMZ\y
\OYRO]M\ZSYQWYWVZ\VQ\^ZROYWW]RW`\tVM]WY\YMT
§`S^ W^ MZMZ`W_\SOMVQ\[\ZR[ Q^SYVSyOV\VW\
SVWM`SVMZROYL^QMV\yYLVTSZt_WRZM]Z\PQMZ\yYR
XRV\MVMLMPY\V\LMOYMZ^MQ^WLM_W`R[ Y\PZR]RtWP
XQ_\OMXQRWLVR^ Z`\ySVMZ`MyMXRO\ZRQ\^RVZ\
dfebfk
W¨ORtR\©tMOZM Y\ZM PQR[MYRQM©`M O\
LR\©tMOZROYWWXQ\_WLZROYWXRtMLM]MtMR[RZM
MZM]WYWtMY\PZWtMSMZM]WLWWtRZYQR]WOMOYMVMPQMZ\
WSRVR[ QM^SOSXQWtMLMZWQ\LS]YMYWtVMZYWYMYWVZ\
MZM]WL\]StRL\yQStYRL\WOMPMQRL\S SLRQ_W[M
VRZWP ORtRVM WOWQSXM tSZ\ WLQM^\TOX\ZW[
R^Q\WVMZ`\[ XR`\^WZMZR OM^QM`M RVM YQW
O\\QMyXQW[\ZR[ §ªMyXRtMLMZR \` M^ O\
RVR[ [\YR^R[ [R\ ZMXQMVWYWQML]WtM WL[\S
XQWQR^ZWPORtRVMuOMZWOtW[ OM^QM`\[ OMPMQRL\
WWZ^SOYQW`OtWXQRWLV\^\ZWP ORtRVM uOM VWORtW[
OM^QM`\[ OMPMQRL\TwRW`\ZWQ\LS]YMYWStMLS`S
M^O\YQM^W_WRZM]ZRWLQM\ZWORtRVW[RSOVQOYMYWS
jbcpcacdlfnkobn
M\]MTUM^QM` \\QMSSLRQ_W[MORtRVMWOWQSXMux[]
«gfbnd ¬kcdfgn ­bcdefgn ®nonbfgn
®fdblslgk h¯°K ±h²² ³h°²
®fdql¦ ±hJJ ³h´² ±h°³
®fdsbmdq ±hµ³ ³h¶± ±hKJ
®fddnml ³h³J ³h°´ ±hK³
®fdnjfr Jhµ± ±hJ¶ ²h´°
®lbcpql¦ ±´ hK¶ ±Kh³´ ²h´°
®lbcpdnml °¯h±¯ ±±h¯± h´²°
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LMNOPQNRPQ
ST VWXYZ[\X]\X^ _T a`abcW^dbabeWa\f gXbhij^
klmnopqrstuvkmwpvlxzpp{|}~nkvplmwpv
SST
} pxnmpxlv{}tuvkmwpvlxzpp{|mmn
eXba^d\X]\^f\\aebbhWahgWXWT_iXXgda
db^\jST
} tpp{|lznmrqw|lvlxr|w|}ouw{nzpqvlmwpvlx
ebbhWe\^Wi^bXd^d\ cdW]¡\eXb^ g^¢¢
fffTfbTda^¢ebbhWe\^¢gi]¡djW^dba¢djXb¢
XdYWaW¡d£Tghe¤gXd^ig¥h\j\]WX¥S¦T
T _ida§ [¨¥ ©^\g\a  VT _WX]bhXW^\
\^Xdab¡b§Wahj¡WdªjW^dbaT«iX¨_¡daT¬i^X
­®J¯J°±²J³}
T \´cµ«¥¶·§\hd T¸¹\bX§Wadjj\d^Xbe
i§WXT¬\fºbXY_»_gX\ZT
®} ¼uw{nxwvn½uolq|wvmlnzpql{uxm|lv{kwx{qnv}
¼nvnl ¾pqx{ ¿nlxm ÀqolvwÁlmwpv J±}
 cWd¡W]¡\ eXb^ g^¢¢fffTfbTda^¢ai^Xd^dba¢
gi]¡djW^dba¢§idh\¡da\¢i§WXÂda^WY\¢\a
¤gXd^ig¥h\j\]WX¥S¦T
T VÃÄ§i\Å\XaÆXh\ÅV¥µ\¡WVba^WÇWVd§iÈ¡\Å ¥¨
ÉWXjÃÄWÊi\dË\dXb T¨[¸ _´h\^\XdaW^dbabei§WX
dacWXd\^d\bej\^ai^ eXid^eXbÉW¡djdW¤©gWda¦T
¶¨bbh_bgb aW¡S¤S¦£Z£T
T ¹dgW µ¨¥iXY\¨¨TVbad^bXda§bX§WadjWjdh
lv{klqÌpr{qlmn|wv kpmmpv xnln|Ìrwo
g\XebXWaj\ ¡dÍidh jXbW^b§XWgT¨ §Xdj
¶bbh_\ S£¤¦SST
K} uwqÎ¼p|np|nxlÀÏwnx|Ðlqqnmm
©¨¥©\g\Xh©¨ dWXTV\WiX\\a^ be©bX^Z
_Wda _WX]bhXW^\ da _bba  i^XW¡dWa
Ñ\§\^W]¡\ Wah ¶Xid^ ] [d§Z¸\XebXWaj\
d´Íidh_XbW^b§XWg¤[¸ _´¦T¨ T §XdjT¶bbh
_\ ¤¦£T
ST X¸Wcd¡adY b YcW¡d^\^i cbjad bYbcW¥
pvknvmqw|lvwpkvw|pplpkvw|ppl
uÒqlupkvwvnmlqlw|qp{vwÒqpwÁp{l}
©¡iÓ]\ad§¡WadY»©¥\b§XWhST
SST¹W§dÉ¥¨Wa§dXµTÔT©da§¸¥V\Xb^XW»¥ÉWa\Wa
»¥ÉbgW¡«T©T»T»Wgdhh\^\XdaW^dbabeWda
kpv|mwmunvm|pzÒlkn{Õuwkn|Ìrqnnq|nÒl|n²
d§g\XebXWaj\¡dÍidhjXbW^b§XWgWa
dad§^ da b^jb\XjdW¡eXid^hXdaYT¨ ¶bbh©jd
~nkvpxJJ³J²K}
STÔ\¡\]\Y[¥©\¡d©Tµ\^\XdaW^dbabecb¡W^d¡\¥
g\ab¡dj¥bX§WadjWjdhWahi§WXjbgba\a^da
W¹iXYdjcTµbX^b¡¤_d^Xida\d´ T]\jY¦
bXWa§\Ëidj\T¨ ©jd¶bbh §XdjSSSS
J³®}
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